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Расчеты проведены отдельно по каждой области. Характеристики моделей указывают на то, что 
связь между факторами и себестоимостью зерна существенная средней тесноты. Высокая теснота 
связи наблюдается по моделям, составленным на основании данных Брестской, Гродненской и Мин-
ской областей.  
Уравнение связи по Брестской области имеет следующий вид: 
 
             1                         
 
Для сравнительной оценки параметров уравнения составим таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Параметры уравнений формирования себестоимости зерна по сельскохозяйствен-
ным  организациям в разрезе областей  
 
Область 
Значения параметров уравнения при переменных: 
x1 x2 x3 x4 
Брестская - 0,08 - 0,01 - 0,01 15,29 
Витебская - 0,30 - 0,40 0,02 23,20 
Гомельская - 0,28 0,04 0,01 30,08 
Гродненская - 0,24 0,03 0,06 27,30 
Минская - 0,19 - 0,02 - 0,01 14,84 
Могилевская - 0,18 - 0,09 - 0,04 29,71 
Примечание – Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности формы №  
9-АПК 
 
Из данных таблицы 2 видно, что увеличение урожайности зерновых культур во всех регионах 
республики способствует снижению себестоимости 1 ц зерна. Наибольшее влияние данный фак-
тор оказывает на изменение себестоимости в Витебской и Гомельской областях. Следует отме-
тить, что увеличение доли посевов зерновых культур в общей площади способствует снижению 
урожайности в Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областях. В Витебской области и 
данный фактор также оказывает наибольшее влияние на результативный признак. Тем не менее, в 
целом нельзя обоснованно утверждать, что расширение посевных площадей культуры может спо-
собствовать повышению эффективности развития отрасли. Рост затрат труда также оказывает 
неоднозначное воздействие на себестоимость зерна по регионам страны. Это может быть вызвано, 
с одной стороны, повышением механизации производственных процессов, с другой стороны, не-
достаточной обеспеченностью отрасли трудовыми ресурсами. Стоимость удобрений на 1 га посе-
вов вызывает во всех областях рост себестоимости зерна. Однако, можно отметить, что в Минской 
и Брестской областях эффект от использования удобрений более высокий, так как рост их стоимо-
сти в наименьшей степени повышает себестоимость единицы продукции. 
Сопоставление результатов анализа позволяет сделать вывод о том, что в Витебской области в 
настоящее время существуют наибольшие резервы снижения себестоимости зерна. 
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В процессе ведения хозяйственных операций возникает необходимость расширения рынка 







по которым поступления платы за товары и их передача осуществляется в разное время. То есть 
образуется дебиторская задолженность. 
Не все поставщики и покупатели по совести платят в сроки. Кроме того, могут задолжать со-
трудники по займам, предоставленным им, а также в результате хищения. Рано или поздно насту-
пает момент, когда нужно взыскания дебиторской задолженности с должников. Если у предприя-
тия есть недобросовестные дебиторы, которые уклоняются от погашения долга, и сроки его воз-
вращения давно прошли, то можно обратиться в специализированную фирму. Она сделает взыс-
кания просроченной задолженности за определенную плату. Обычно коллекторы берут в качестве 
платы за услуги процент от взимается долга [2].  
Коллекторские фирмы,кроме помощи во взыскании дебиторской задолженостиб могут высту-
пать в роли кредитора. Они выкупают долг у предприятия. То есть выплачивают сумму долга кре-
дитора за минусом определенного процента от общего долга а с должника взимают всю задолжен-
ность. 
Более 80% украинского рынка коллекторских услуг на 2016 год занимают 10 крупных компа-
ний, объединенных в Ассоциацию участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ). Другую 
часть рынка занимают коллекторские компании ряда банков; а также несколько сотен небольших 
игроков -адвокатських компаний, предлагающие по совместительству и коллекторские услуги) [1]. 
АКБУ - единственная профильная ассоциация на украинском рынке. За ней практически всеми 
игроками признается право вести диалог от имени коллекторского рынка с государством, журна-
листами, другими профессиональными ассоциациями; принимать жалобы на деятельность коллек-
торских компаний и реагировать на них. Также АКБУ разрабатывает стандарты деловой этики [2]. 
Крупнейшие коллекторские компании, действующие на Украине: "Европейское агентство по 
возврату долгов", "Кредит Коллекшн Групп", "Укрборг", "Украинская Коллекторская Группа», 
«Финансовое Агентство по Сбору Платежей", "Укрфинанс", "Агентство по управлению задолжен-
ностью "," Служба исполнения обязательств ", ЗАО" Экол, "Кредитекспрес Юкрейн ЭЛ.ЭЛ.СИ.", 
"Примоколект. Центр денежных требований ". На рынке действуют еще 2 крупные компании, не-
давно вошли на рынок: EOS Ukraine (Германия), Пристав (Россия). В настоящее время в Украине 
общее количество предприятий, которые предоставляют услуги по возврату долгов, насчитывает-
ся более 200 организаций [ 1]. 
На предприятии руководство должно организовывать систему контроля и анализа дебиторской 
задолженности. Этой процедурой должны заниматься компетентные сотрудники, которые имеют 
образование и опыт. Качество анализа будет отображаться на финансовом результате организа-
ции. Поэтому этим нельзя пренебрегать. Коллекторский рынок Украины стремительно развивает-
ся и служит важным инструментом возврата дебиторской задолженности из отечественных долж-
ников. 
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Одним из приоритетов в развитии современного предприятия является рост производительно-
сти труда как одного из факторов оптимизации затрат на производство. Как отмечает Генкин Б. 
М., стабильность функционирования организации зависит от наличия высококвалифицированных 
специалистов, а повышение эффективности использования трудовых ресурсов, прогнозирование 
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